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INTISARI

Proyek tugas akhir ini berjudul “Membuka Pintu Dengan Password Menggunakan Mikrokontroler AT89C51”. Sesuai dengan judul pada sistem yang di bangun terdapat suatu pintu yang dapat dibuka dan ditutup. Membuka dan menutup pintu dikendalikan oleh suatu sistem minimum yang dibangun dengan MCU AT89C51. Agar pintu dapat dibuka maupun ditutup sebelumnya pengguna harus memasukkan password dengan benar. Jika dalam pengisian password terjadi kesalahan sebanyak 3 kali atau lebih maka sistem akan membunyikan alarm. Alarm yang berbunyi dapat dimatikan dengan memasukkan password yang benar. Juga jika saat password belum dimasukkan dan pintu dibuka dengan paksa maka alarm akan dibunyikan.
Pada sistem ini terdiri dari perangkat motor stepper sebagai pengerak pintu pembuka dan driver motor stepper sebagai saklar bagi lilitan motor stepper. Driver ini menggunakan dua transistor, transitor pertama FCS 9013 sebagai penyesuai tegangan agar tegangan dari MCU tidak jatuh ke nol saat driver menarik arus, transistor ke dua TIP41 sebagai transistor daya dimana kolektor transistor ini terhubung seri dengan lilitan motor stepper. Jika arus basis transistor TIP41 cukup besar maka pada transistor TIP41 arus akan mengalir dari kolektor menuju Emiter. Jadi Jika 9013 diberi logika “0” maka tegangan kolektor 9013 berlogika “1” maka arus kolektor emiter TIP14 maksimum (ON). Jika 9013 diberi logika “1” maka tegangan kolektor 9013 berlogika “0” maka arus kolektor emiter TIP14 minimum (Off). Agar pintu dapat dibuka maka pada data motor stepper diberikan pola untuk membuka begitu juga untuk menutup pada driver diberikan data dengan pola untuk membuka.
Konfigurasi dua transistor seperti diatas juga digunakan pada driver rangkaian selenoid dan driver rangkaian alarm.
Untuk memasukkan password atau fungsi ke sistem digunakan suatu keypad dengan 4-bit data dan 1-bit status. Jika bit status high berarti ada penekanan tombol, MCU kemudian mengambil data pada 4-b-t data dan mengolahnya.
Untuk menampilkan data digunakan 4 penampil seven segment dengan 1 ic decoder 74ls47 sebagai pengubah biner ke sevent segment. Agar ke 4 sevent segment dapat dimenampilkan semua data maka dilakukan teknik pemayar yaitu menggunakan transistor sebagai pengendali agar dapat ditentukan sevent segment yang aktif.
Sistem ini diprogram dengan menggunakan bahasa pemogram assembler untuk mikrokontroller MCS51.


